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    Sažetak
Udžbenik Građansko pravo u izdanju Narodnih novina d.d. Zagreb, izašao je u kolovozu 
2008. godine i to u svom jedanaestom, izmijenjenom i dopunjenom izdanju. Autori ovog 
udžbenika dva su nadasve poznata i priznata stručnjaka na području Građanskog prava, 
prof. dr. sc. Petar Klarić i prof. dr. Martin Vedriš. Kao razlog za izdavanje ovog izdanja 
osim činjenice da je naklada prethodnog izdanja u potpunosti iscrpljena navode se i u 
međuvremenu nastale promjene u zakonodavstvu, posebno na području obveznog prava 
(novela Zakona o obveznim odnosima, NN 41/08). Iste su, podrazumijeva se, unesene i 
stručno obrađene u ovom udžbeniku.
Budući da je u Republici Hrvatskoj prihvaćen pandektni sustav građanskog pra-
va sam se udžbenik u tom smislu sastoji od četiri osnovna dijela koja kao takva i čine 
građansko pravo u Republici Hrvatskoj. To su opći dio, obvezno pravo, stvarno pravo i 
nasljedno pravo. Autori su se potrudili svaki od tih dijelova maksimalno sistematizirano, 
što jednostavnije i što jasnije podijeliti na naslove i podnaslove koje prate odgovarajuće 
kartice teksta, a sve kako bi se gradivo moglo što lakše shvatiti i kasnije naravno kvali-
tetno reproducirati. To je defi nitivno bio jedan od ciljeva autora u kojem su, složit će se 
mnogi, i uspjeli. Osim spomenutih dijelova koji se protežu na simboličnih 777 stranica na 
samom početku udžbenika nalazimo još i sadržaj te tumač znakova, a na kraju i stvarno 
kazalo pojmova koji su svi vrlo podrobno i detaljno sastavljeni kako bi se osim studenata 
i stručnjaka i pravni laici što lakše snašli u gradivu koje prezentira ovaj udžbenik.
Da se radi o jedinstvenom, sistematiziranom i nadasve kvalitetnom udžbeniku najbolje 
kako govori činjenica da se isti koristi kao ispitna literatura na sva četiri pravna fakulte-
ta u Republici Hrvatskoj. Izbor od strane profesora građanskog prava kao neosporno 
eminentnih stručnjaka dovoljno govori sam za sebe. Nadam se i uvjeren sam da će se 
udžbenik osim na studentskim stolovima naći i na onima pravnika u praksi što je i jedna 
od želja autora izražena u predgovoru.
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